























































































































































































































































































[中图分类号]　G64: R　　　[文献标识码]　A　　　[文章编号] 1004- 4663( 2001) 05- 0289- 02
Study of Method of Enhancing Medical Students' Cultural Quality. / Zhao Xuejun / / The Chinese Health Service
Management —2001; 17( 5) : 289～290
Abstract　The methods and t he content s of str engthening cultur al quality education to medical students could not
be unified. It should be based on types o f colleg es and univer sities, majo r's r equir ements, available resour ces and
students' cultur al quality. Fo r set up independently for long time, medical co lleg es and univ ersit ies paid mo re at tent ion
to majo r educat ion that cause cultura l qualit y education r elatively w eak. T herefo re, chang ing education conception,
det ermining basic r ole of cultur e quality education in medical education sy stem, enriching students knowledge of the
humanities by ser ies of lectures, m aking good campus at mospher e and str engthening emotion education and psycholog y
education w ere effectiv e w ays to so lv e this problem.
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